
























































































































































































赤ん坊をあやす子守唄の平均周波数は 300 Hz で
あり，同じ曲を声楽家が歌詞を明瞭に歌った芸術























































V/PL/NV channel encoded output
傾聴 関心 NV 視線 視線を合わせる
傾聴 共感 NV 姿勢 体を向けて，前傾姿勢
傾聴 肯定 賛成 注目 NV 動作 うなずき
傾聴 親しみ NV 座り方
斜め45度の角度で向き合う．正面で向き合うのは対立
の姿勢といわれる
傾聴 NV 言葉にならないあいづち 「うんうん」「へえー」「ほお」




傾聴 V 言葉（受容的表現） 「うんうん」「そうですか．それで」






















共感 親しみ NV（PL） 話し方
相手の声の高さやテンポや呼吸に合わせて話す．相手
と似た言葉遣いをする










不安や緊張を解く NV 距離 近くに座らず少し間隔をあける






































助言 V 言葉 「∼するほうが（しないほうが）いいと思います」





























医科大学学生 28 名（１年生 24名，2∼ 5 年生

































































































Step 4では，Step 3 で練習した４つの言語的ス

















































進んだ．Step 4 終了後，参加者に VTR 映像を




















































































































直後に視聴したのは 2007 年度１年生 10名を除く




（± SE）は，無反応なNR条件が 1.6（± 0.3）点，
非言語的スキルのみで応対する NV 条件は 4.2
（± 0.2）点，言語的スキルを含んだテキストを読
む VT条件は 4.1（± 0.2）点，非言語的スキルと
ともに言語的スキルを用いてテキストなしで応対























回数（± SE）は，NR条件は 3.1（± 0.8）回，NV








条件は 2.6（± 0.4）回，NV条件は 1.3（± 0.3）





































































図５は，150 secのデータ長をもつ音声を 1 sec
ごとに周波数分析し，それを奥から手前方向に順
に並べた３次元図である．横軸は周波数（０から






の音声の中に，200 Hz の高さをもつ音声が 0∼20








が 150 secの場合，150 本のデータが得られるた
め，その平均値を求め，ヒトの音声周波数帯域を





それらは 200 Hz 帯域（100∼350 Hz）に現れる





Ⅰ平均値（± SE）はそれぞれ 6.5（± 0.8），6.4
（± 0.8），7.3（± 0.9），6.3（± 0.8）であった．



























































































































200 Hz 前後および 500 Hz 前後に％パワー値の
ピークを観察した．条件間で比較したところ，聴
き手が非言語的・言語的スキルをテキストのせり


















は 300 Hz であり（吉永ら，2006），3∼9ヶ月の月
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Evidence-based approach to “active listening” communication
training on medical students
Rieko Inamori
Hyogo College of Medicine
The purpose of this study was to investigate the effect of communication training on medical students. Learning
theory and role playing methods were applied to the training. Combinations of nonverbal and verbal communication
skills controlled a listener’s behavior to show “active listening” conditions. Eye contact, body orientation, and nodding
constituted nonverbal skills. Four messages were predetermined as verbal skills, which show that listeners (i) make
sure, (ii) accept, (iii) focus on, and (iv) empathize with the speaker’s talking. The speaker’s self ratings were
considered as subjective measurements, whereas body movements and voice frequency power spectrum were analy-
zed as objective measurements. The results significantly showed that more the listener’ s communication skills
increased, more the speaker felt relaxed to communicate with the listener and more frequently the speaker’s eye-
contact with nodding were observed. The increase of voice frequency power spectrum around 200 Hz was suggested
to reflect the lower stress level and continue with the communication.
Key words : communication training, active listening, subjective measurements, objective measurements, medical
students
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